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 ————— B I B L IO THEK SROULETT E————–
 PORTRAIT DER AK-BÜCHEREI EISENSTADT
von Roman Huditsch
1. Selbstpräsentation des Hauses
Die AK-Bücherei Eisenstadt ist eine Informations-, Bildungs-, Kultur- und 
Freizeiteinrichtung der Arbeiterkammer Burgenland. Als größte Öffent-
liche Bibliothek des Burgenlandes legt die AK-Bücherei Eisenstadt beson-
deren Wert auf nachhaltige Leseanimation und -förderung, moderne Me-
dienangebote, zuvorkommende Kundenbetreuung und kundenorientierte 
bibliothekarische Serviceangebote. 
Der derzeitige Bestand umfasst 16.000 Medien in Form von Büchern, 
Hörbüchern, DVDs, CD-Roms, Spielen und Zeitschriften. Dabei werden 
nicht nur sämtliche belletristischen Bestseller sondern auch einführende 
und populärwissenschaftliche Sachbücher aus den verschiedensten The-
menbereichen zur Verfügung gestellt. Der gesamte Medienbestand ist über 
die Homepage der AK-Bücherei unter http://bgld.arbeiterkammer.at/ak-
buecherei/ abzurufen. 
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Die AK-Bücherei Eisenstadt versteht sich auch als Ort der Begegnung und 
der Kommunikation, an dem sich alle LeserInnen rundum wohl fühlen sol-
len. Sie bietet allen Interessierten nicht nur leichten Zugang zu Informati-
on, Bildung und Kultur, sondern schafft durch ihre moderne, aber auch 
gemütliche Innenraumgestaltung eine entspannte, zum Lesen verführende 
Atmosphäre. 
Die Angebote der AK-Bücherei Eisenstadt stehen allen Lesebegeisterten 
völlig kostenlos offen, wodurch so viele Menschen wie möglich erreicht 
und für das Lesen begeistert werden sollen. 
Mit abwechslungsreichen und altersgerechten Veranstaltungen im Rah-
men des kostenlosen Programmangebots „LeseAbenteuerBuch“ unterstützt 
die AK-Bücherei Eisenstadt Kinder und Jugendliche dabei, Lese-, Medien- 
und Informationskompetenz zu erlangen und leistet so auch in Kooperation 
mit Schulen und Kindergärten einen essentiellen Beitrag zur Leseförderung.
Das Angebot erstreckt sich dabei von spielerischen Büchereieinfüh-
rungen über Bilderbuchkinos, Schatzsuchen, Buchstabenspiele und Rät-
selrallyes bis hin zu Workshops über das Recherchieren im Internet oder 
das Verfassen von vorwissenschaftlichen Arbeiten.
Aber auch für Erwachsene bietet die AK-Bücherei Eisenstadt immer wie-
der Abendlesungen mit interessanten Autoren an, die oft direkt aus der 
Region stammen.
Seit März 2011 bietet die Arbeiterkammer Burgenland mit der AK-Bi-
bliothek digital auch Österreichs größte eBook-Bibliothek an. Auch hier 
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stehen den LeserInnen mehr als 10.000 eBooks aus allen Themenbereichen 
zur Verfügung, die kostenlos heruntergeladen werden können. 
Weitere Informationen dazu finden Sie unter http://bgld.arbeiterkam-
mer.at/ak-bibliothek-digital/.
2. Eckdaten
Gründungsjahr 1951 / letzte Reorganisation 2011
EigentümerIn / BauherrIn AK Burgenland
ArchitektIn Architekten DI Taschner-Kinger ZT GmbH
Gesamtfläche (Hauptnutzfläche in qm) 215 m²
Anzahl MitarbeiterInnen (Personalstand) 2 hauptamtliche BibliothekarInnen
Anzahl Medienbestand 
(gedruckt und E-Medien)
16.000 physische Medien und über 
10.000 eBooks
Ausgaben Medienerwerb (in Euro) ca. 20.000 Euro
Anzahl LeserInnen / BenutzerInnen 1.167 JahresleserInnen / über 800 digitale 
LeserInnen
Steht offen für wen? Alle Lesebegeisterten
Entlehn- oder Präsenzbibliothek Entlehnbibliothek
Magazin oder Freihand Freihandaufstellung
Einrichtung: Regal-Firmen? Möbel: Schulz, Neudörfler; Regale: Forster
Technische Ausstattung: EDV-System, 
Buchsicherung, RFID, Anzahl Recherche-PCs
Bibliotheca Plus 4.1, 2 Recherche-PCs, 
Hörstation, WLAN
Sammelgebiet(e) Belletristik, Kinder- und Jugendbücher, 
Medizin, Gesellschaft, Politik, Naturwissen-




Öffnungszeiten (Gesamtwochenstunden) MO-MI: 12:30 bis 16:00, DO: 12:30 bis 
18:00 / 16h pro Woche
Leitung Mag. (FH) Roman Huditsch
Adresse Bibliothek Wiener Straße 7, 7000 Eisenstadt
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